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Im zweiten Quartal 1994 war bei den Umsätzen des Einzelhandels der Länder der Union 
gegenüber den vorangehenden Quartalen keine stabile Entwicklungstendenz zu erkennen; 
eine Ausnahme bildete nur das Vereinigte Königreich. (Siehe Seite 4) 
No stable trend compared with earlier quarters can be identified from the 1994 second-
quarter figures of retail trade turnover in the Member States of the European Union, except 
in the United Kingdom. (See page 4) 
Les chiffres d'affaires au deuxième trimestre de 1994 du commerce de détail des pays de 
l'Union ne font apparaître aucune tendance stable de l'évolution par rapport aux précédents 
trimestres, à l'exception du Royaume Uni. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Die im zweiten Quartal 1994 verzeichnete Zahl der Hotelübernachtungen bestätigt die seit 
Anfang des Jahres festgestellten Tendenzen: starke Zunahme in Spanien und Griechenland, 
Rückgang in Deutschland. (Siehe Seite 14) 
Hotel occupancy rates in the second quarter of 1994 confirmed the trends observed since 
the beginning of the year: steep increases in Spain and Greece, and a slow-down in 
Germany. (See page 14) 
La fréquentation hôtelière observée au second trimestre 1994 confirme les tendances observées 
depuis le début de l'année: augmentation forte en Espagne et en Grèce, ralentissement en 
Allemagne. (Voir page 14) 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen · Carriage of goods by 
inland waterways · Transport de marchandises par voies 
navigables intérieures 
Rückgang des Transportvolumens im Güterverkehr auf den Binnenwasserstraßen von 
Frankreich und Luxemburg im 3. Quartal 1993 im Vergleich zum Vorjahresquartal. 
(Siehe Seite 22) 
France and Luxembourg show a fall in total tonnes transported by inland waterways during 
the third quarter of 1993 in comparison with the same period in 1992. (See page 22) 
La France et le Luxembourg accusent une baisse du total des tonnes transportées par les 
voies navigables intérieures au cours du troisième trimestre de 1993 par comparaison à la 
même période de 1992. (Voir page 22) 
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Im zweiten Quartal 1994 war bei den Umsätzen des Einzelhandels der Länder der Union gegenüber 
den vorangehenden Quartalen keine stabile Entwicklungstendenz zu erkennen, außer im Vereinigten 
Königreich, wo seit Mitte 1992 ein deutlicher saisonbereinigter Anstieg des Absatzvolumens (ca. 1 % 
je Quartal) zu verzeichnen ist. 
Das zweite Quartal 1994 erwies sich als eher ungünstig für den Einzelhandel in vier Mitgliedstaaten 
(ein Rückgang der Tätigkeit war in Dänemark, Deutschland, Frankreich und Irland festzustellen); in 
drei anderen Mitgliedstaaten war jedoch eine positive Entwicklung zu verzeichnen (Zunahme der 
Tätigkeit in Griechenland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich). 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
No stable trend compared with earlier quarters can be identified from the 1994 second-quarter figures 
of retail trade turnover in the Member States of the European Union, except in the United Kingdom, 
where in seasonally-adjusted volume terms there has been steady growth in sales of around 1% a 
quarter since mid-1992. 
Elsewhere retail trade deteriorated slightly during the second quarter in four Member States 
(Denmark, Germany, France and Ireland), whilst a slight improvement was visible in three others 
(Greece, the Netheriands and the United Kingdom). 
1. COMMERCE 
Les chiffres d'affaires au deuxième trimestre de 1994 du commerce de détail des pays de l'Union ne 
font apparaître aucune tendance stable de l'évolution par rapport aux précédents trimestres, à 
l'exception du Royaume Uni qui affiche, en volume corrigé des variations saisonnières, une 
croissance régulière des ventes depuis la mi-1992 (environ 1% par trimestre). 
Par ailleurs le deuxième trimestre 1994 est plutôt défavorable au commerce de détail dans quatre 
états membres (avec un recul de l'activité au Danemark , en Allemagne, en France et en Irlande) et 
favorable dans trois autres (avec un accroissement de l'activité en Grèce, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni). 
Volume of retail sales: 
percentage variations in comparison to the previous quarter 




1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 1.1 VOLUME DES VENTES 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mH vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salariés. 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985 =100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salariés. 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 ­ 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mH vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable muices / 
Moyenne pondérée dec indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salariés. 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 ­ 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 




































































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices ' 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salaries. 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / FR. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
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PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
eurostat 
1.S VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
(1985 = 100) 
BELGIQUE - BELGIË 
1.S INDICES DE VOLUME 
PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 






Nahrungs- und Genussmittel Bekleidung, Schuhe Haushaltsartikel 
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1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte m eurostat 
1.5 VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
(1985 = 100) 
LUXEMBOURG 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 





























489.4 84,1 3 428.6 
485.7 85,4 3152.1 
392.5 83.8 2 559.2 
167.7 914,0 
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Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 
















































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(3) B.R. Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 
Moyenne pondérée des indices. 
/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
BELGIQUE - BELGIË DANMARK DEUTSCHLAND 
HELLAS ESPANA FRANCE 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
fifl ! 










NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 
3 % change over 12 months, adj., 3-MMA EUR, adj., 3-MMA National, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
In Portugal ist die Situation seit Anfang 1994 unterschiedlich zu bewerten, je nachdem, ob man die 
Zahl der Hotelübemachtungen der nicht-inländischen Gäste, die ansteigt, oder die Übernachtungen 
der inländischen Gäste, die zurückgehen, berücksichtigt. 
In Dänemark hat die Zahl der Hotelübemachtungen der Inländer erheblich zugenommen, während 
die Zahl der Übernachtungen der Nicht-Inländer stagniert. 
In Deutschland gingen die im Rahmen der Zahlungsbilanz verzeichneten 
Fremdenverkehrseinnahmen im zweiten Quartal 1994 gegenüber dem zweiten Quartal 1993 um 5 % 
zurück, während die Ausgaben um 12 % stiegen. 
2. TOURISM 
Since the beginning of the year the situation has been contrasted in Portugal, where the rate of hotel 
occupancy by non-residents is rising, but that by residents is declining. 
In Denmark, hotel occupancy by residents has been rising, whilst occupancy by non-residents has 
stagnated. 
In Germany, revenue from tourist travel in the second quarter of 1994 recorded in the Balance of 
Payments was 5% down on the corresponding quarter of 1993. Tourist travel expenditure was up by 
12%. 
2. TOURISME 
Au Portugal la situation est contrasté dépuis le début de 1994 selon que l'on considère la 
fréquentation hôtelière des non-résidents, qui progresse, et celle des résidents, qui régresse. 
Au Danemerk, la fréquentation hôtelière des résidents est quant à elle dans une phase 
d'augmentation nette, alors que pour les non-résidents, elle stagne. 
En Allemagne les recettes touristiques pour les voyages enregistrées par la Balance des Paiements 
diminuent de 5% au second trimestre par rapport au second trimestre 1993, alors que les dépenses 
progressent de 12%. 
Nights spent in accommodation establishments : 
variation compared to the corresponding quarter of the previous year 




2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
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(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990/ From 1992 the data correspond to the RFG as constituted from 3.10.1990/ 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.1990 
(2) Seit 1993 veränderte Methodologie / Change in methodology from 1993 / A partir de 1993 changement de méthodologie 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
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Non-residents in the country 

































































































































































































































(1) Ab 1992 entsprechen die Datender BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990/ From 1992 the data correspond to the RFG as constituted from 3.10.1990/ 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.1990 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 





BALANCE OF PAYMENTS 
Mio ECU 
2.3. VOYAGES 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) revidierte Daten ab 1990 / revised figures from 1990 onwards / chiffres révisés à partir de 1990 
(2) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(3) veränderte Methodologie ab 1993/change in methodology from 1993 onwards / changement de méthodologie à partir de 1993 
(4) EUR-12: Schätzung, einschl. NL υ. IRL/estimated, ind. NL and IRL/estimation. y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
Mio ECU 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
BALANCE DES PAIEMENTS 



















































































































































































































































































































































F IRL I 
Credit 
2 976 367 1 553 
3 009 1 846 
818 144 476 

















































































































































































































































































(1) veränderte Methodologie ab 1990/change in methodology from 1990 onwards / changement de méthodologie à partir de 1990 
(2) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(3) veränderte Methodologie ab 1993 / change in methodology from 1993 onwards / changement de méthodologie à partir de 1993 
(4) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl./ estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Schaubilder Graphs Graphiques 























Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
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BR Deutschland 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN (') 
Auch im dritten Quartal 1993 ¡st die transportierte Gesamttonnage in Frankreich und Luxemburg gegenüber dem 
Vorjahresquartal weiter zurückgegangen (F -15,6%; L -13,2%). 
Besonders enttäuschend sind für Frankreich die nationalen Zahlen, die gegenüber dem dritten Quartal 1992 einen Rückgang 
um 26,8% aufweisen. Auch wenn der grenzüberschreitende Verkehr ebenfalls leicht zurückgegangen ist (-3,5%), ist ein 
Anstieg um 4,7% gegenüber dem zweiten Quartal 1993 festzustellen. 
Zusätzliche Tabellen für Deutschland: 9 - Monatliche Daten (Tonnen), 10A - Vierteljährliche Daten (Tonnen), 10B -
Vierteljährliche Daten (tkm). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Binnenwasserstraßen: Januar 1995 (Nr. 1/1995). 
Ausgabe des nächsten Monats: Straßenverkehr (Nr. 11/1994). 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS (') 
France and Luxembourg continue to report a fall in total tonnes transported during the third quarter of 1993 as compared with 
the same period in 1992 (F -15.6%, L -13.2%). 
National figures for France are particularly disappointing, showing a decrease of 26.8% compared with the third quarter of 
1992. Although international transport also shows a slight drop (-3.5%), there has been a rise of 4.7% over the second quarter 
of 1993. 
Supplementary tables for Germany: 9 - monthly data (tonnes), 10A - quarterly data (tonnes), 10B - quarterly data (tkm). 
Next issue for inland waterways: January 1995 (No. 1/1995). 
Next month's issue: Road (No. 11/1994). 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTERIEURES (') 
La France et le Luxembourg continuent d'enregistrer une chute du total de tonnes transportées au cours du troisième trimestre 
de 1993 par rapport à la même période de 1992 (F -15,6%; L-13,2%). 
Les chiffres nationaux pour la France sont particulièrement décevants, marquant un recul de 26,8% par rapport au troisième 
trimestre de 1992. Bien que le transport international affiche également une légère baisse (-3,5%), il y a eu une hausse de 
4,7% au cours du troisième trimestre de 1993. 
Tableaux supplémentaires de l'Allemagne: 9 - données mensuelles (tonnes), 10A - données trimestrielles (tonnes), 
10B - données trimestrielles (tkm). 
Prochaine édition du mode voies navigables intérieures: Janvier 1995 (n9 1/1995). 
Edition du mois prochain: Route (n2 11/1994). 
(1) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1119/EWG bezüglich des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Diese Richtlinie betrifft nur Mitglied-
Staaten, deren grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen/Jahr überschreitet (B, D, F, L und NL) 
According to Council Directive 80/1119/EEC on the carriage of goods by Inland waterways. This Directive applies only to Member States with an 
annual international and transit traffic exceeding 1 million tonnes (B, D, F, L and NL). 
Selon la directive du Conseil 80/1119/CEE relative au transports de marchandises par voies navigables intérieures. Cette directive ne concerne 
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INLAND WATERWAYS 
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Β D NL EUR O 
Innerstaatlich und Grenzüberschreitend 
(Insgesamt, ohne Transit) 
































































62 60 32 871 



































































Anteil des grenzüberschreitenden 






























National & International 
(total, excluding transit) 
425 492 
3.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
VOIES NAVIGABLES INTERIEURES 
Trafic national et 
international 
National et international 










































(réceptions et expéditions) 
215 177 
52 113 J Li . 1 1 JLJU 
International share of total traffic 
(%) 
Part du trafic international 

















(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) EUR (Grenzüberschreitend) = EG (Empfang) + Nicht-EG (Empfang und Versand) / EUR (International) = EC (received) + non-EC (received 4 dispatched) / 
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INLAND WATERWAYS 
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(dispatched / received) 
1,00 
EUR 12 
(expéditions / réceptions) 
1,00 
1,00 
(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland. Frankreich. Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium. Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas 























































































































































































































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 






166 192 206 296 























(dispatched / received) 
1.01 
EEE (') 
(expéditions / réceptions) 
1,00 
1,00 
(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas 
(2) EWR (Europäicher Wirtschaftsraum): basiert auf sechs Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Österreich) / 
EEA (European Economic Area): calculated on six countries (Belgium, Germany, France, Luxembourg, the Netherlands and Austria) / 
EEE (Espace Economique Européen): calculé sur six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, les Pays-Bas et Autriche) 
(3) EUR (Insgesamt) = EWR (Empfang und Versand) - EUR 12 (Versand) / EUR (Total) = EEA (received S. dispatched) - EUR 12 (dispatched) / 


















































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
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(dispatched / received) 
1,99 
Autres pays 
(expéditions / réceptions) 
2,04 
2.03 
(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries.' Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) Für Luxemburg sind diese Informationen statistisch nicht signifikant / For Luxembourg, this information is without statistical significance / 
Pour le Luxembourg, cette information n'est pas statistiquement significative. 
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(a) SP/KOL/COL1 » 2 * 3 . 6 
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